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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА  
И ПЕРЕНОСА УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ 
В статье рассматриваются пути оптимизации налогообложения прибыли организации посредством применения 
инвестиционного вычета и переноса убытков прошлого периода на прибыль отчетного периода. Проведен 
сравнительный анализ существовавшей ранее амортизационной премии и нововведения 2014 г. – инвестиционного 
вычета. Исследованы новые финансовые возможности белорусских предприятий в части переноса убытков на будущее. 
The article discusses about the ways of organization's taxation profit optimization through the using investment deduction 
and transfer losses of previous period profit on the reporting period. The comparative analysis of existing earlier depreciation 
bonus and innovation of 2014 – an investment deduction is carried out. New financial opportunities of the Belarusian enterprises 
regarding postponement of losses for the future are investigated. 
 
Проблема налогообложения прибыли организаций в условиях экономической нестабильности 
является наиболее важной для государства. В настоящее время в Республике Беларусь доходы от 
налогообложения прибыли организаций являются значимыми при формировании доходной базы 
консолидированного бюджета (в 2009 г. налог на прибыль составил 9,9% доходов 
консолидированного бюджета, в 2010 г. – 11,5, в 2011 г. – 10,2, в 2012 г. – 12,37%). Кроме того, 
налогообложение прибыли позволяет создавать систему экономических стимулов для 
пропорционального развития национальной экономики. Поэтому любое изменение налогового 
законодательства, модели оптимизации налогообложения прибыли оказывает серьезное влияние как 
на деятельность организаций-налогоплательщиков, так и на финансово-бюджетную систему страны.  
Налогообложение прибыли организаций оказывает существенное влияние на инвестиционное 
поведение субъектов хозяйствования. С целью активизации инвестиционной деятельности 
используются различные формы поддержки, основной из которых является система 
налогообложения с использованием различных налоговых инструментов, которые в свою очередь 
оказывают положительное воздействие на развитие производства, достижение определенного 
экономического и социального эффекта. Стимулирующая функция налогов в значительной мере 
реализуется посредством введения различных видов налоговых преференций, а ее обеспечение 
достигается посредством направления потоков инвестиций в отдельные отрасли, усиления или 
ослабления накопления капитала в различных сферах экономики, расширения или уменьшения 
платежеспособного спроса населения и др.  
Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 96-З «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской 
деятельности и налогообложения» внесены изменения и дополнения в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности, налогообложения и 
административной ответственности, содержащие ряд важных изменений налогового 
законодательства на 2014 г. [1]. Так, с 1 января 2014 г. введено понятие инвестиционного вычета 
(вместо амортизационной премии) и установлен порядок его применения. До 2014 г. плательщики 
имели право включать в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) часть 
первоначальной стоимости основных средств и (или) нематериальных активов, сформированной в 
бухгалтерском учете (так называемую амортизационную премию), в месяце, с которого начинали 
исчисляться амортизационные отчисления в бухгалтерском учете.  
Сравнительный анализ сумм налога на прибыль при применении амортизационной премии и 
без нее при различных способах начисления амортизации позволил сделать вывод о том, что 
амортизационная премия лишь откладывала во времени уплату налога на прибыль, но не влекла за 
собой сокращение налоговой базы в целом. Это свидетельствует о том, что применение 
амортизационной премии не способствовало инвестированию средств в развитие производства, а 
выполняло лишь задачу временного пополнения оборотных средств плательщика, который понес 
затраты на приобретение основных средств. Таким образом, применение амортизационной премии 
не избавляло налогоплательщика от уплаты соответствующего налога на прибыль. Для 
плательщиков амортизационная премия была лишь инструментом регулирования платежей в 
текущем году.  
Вместе с тем, очевидно, что амортизационная премия гораздо менее выгодна для субъектов 
хозяйствования, чем существовавшая ранее льгота на финансирование капитальных вложений. К 
тому же возможности ее применения были существенно уже, чем у наших партнеров по 
Таможенному союзу. В частности, в России можно было единовременно списывать на затраты 
расходы на капитальные вложения (в том числе на достройку, оборудование, реконструкцию, 
модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию) в размере не более 10% 
первоначальной стоимости основных средств, срок полезного использования которых составляет 
от 1 года до 3 лет, и 30% – в отношении остальных. В Казахстане существует как льгота по 
капитальным вложениям («инвестиционные налоговые преференции») для производственных 
основных средств, так и амортизационная премия для некоторых видов активов. 
Также к негативным факторам можно было отнести неурегулированность отдельных 
вопросов применения амортизационной премии, а также необходимость ее восстановления в 
случае реализации в срок до 3 лет с момента введения в эксплуатацию. В России, например, с 1 
января 2013 г. действует правило, согласно которому в случае, если основное средство, в 
отношении которого была применена амортизационная премия, реализовано ранее 5 лет с момента 
введения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком, то 
сумма амортизационной премии включается в состав внереализационных доходов в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором была осуществлена такая реализация. В Республике Беларусь 
восстановление следует производить в случае реализации (согласно Налоговому кодексу 
Республики Беларусь – отчуждения основных средств или нематериальных активов, передачи в 
аренду (финансовую аренду (лизинг), доверительное управление, безвозмездное пользование) 
любому лицу (не только взаимозависимому). 
Таким образом, очевидно, что амортизационная премия не справилась с задачей 
инвестиционной политики в части обновления основных средств.  
С 2014 г. в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесены изменения и вместо ранее 
применявшейся амортизационной премии введен новый термин «инвестиционный вычет» [2]. 
Инвестиционный вычет – это сумма, исчисленная от первоначальной стоимости основных средств, 
используемых в предпринимательской деятельности, а также от сформированной в бухгалтерском 
учете стоимости вложений в основные средства, используемые в предпринимательской 
деятельности, в связи с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией. 
Установлено, что сумма инвестиционного вычета аналогично амортизационной премии 
включается в затраты, учитываемые при налогообложении, в том месяце, с которого начато 
начисление амортизации основных средств или в котором стоимость вложений в реконструкцию 
увеличила в бухгалтерском учете первоначальную стоимость основных средств. 
В 2012 и 2013 гг. при применении амортизационной премии плательщики обязаны были 
рассчитывать амортизационные отчисления для целей налогообложения от стоимости основных 
средств, уменьшенной на сумму амортизационной премии, в результате чего возникали 
расхождения в бухгалтерском и налоговом учете. В отличие от амортизационной премии для 
основных средств, по которым применен инвестиционный вычет, в 2014 г. не установлено 
особенностей в порядке расчета амортизационных отчислений для целей налогообложения, т. е. 
для таких основных средств при налогообложении учитываются амортизационные отчисления, 
начисленные по данным бухгалтерского учета. 
Таким образом, согласно установленному механизму применения инвестиционного вычета 
фактически имеет место трансформация ранее применяемой льготы по налогу на прибыль в 
отношении прибыли, направленной на капитальные вложения, в затраты, учитываемые при 
налогообложении, и значительно упрощен действующий ранее порядок применения 
амортизационной премии. 
Перенос убытков на будущее – это механизм, позволяющий налогоплательщикам, понесшим 
убытки в течение предыдущего отчетного периода, перенести такие убытки или их часть на 
будущие налоговые периоды, уменьшив налоговую базу текущего периода соответственно на всю 
сумму полученного убытка или на ее часть. Сегодня перенос убытков на будущее регулируется 
Налоговым кодексом Республики Беларуси, в частности ст. 141. Согласно ст. 141-1 Налогового 
кодекса Республики Беларусь белорусская организация вправе уменьшить налоговую базу по 
налогу на прибыль на сумму убытка (суммы убытков) по итогам предыдущего налогового периода 
(предыдущих налоговых периодов), т. е. осуществить перенос убытков на прибыль текущего 
налогового периода [2]. Перенос убытков на прибыль текущего налогового периода может 
производиться в пределах налоговой базы, уменьшенной на сумму прибыли, освобождаемой от 
налогообложения налогом на прибыль. 
Убыток, на который уменьшается налогооблагаемая прибыль, определяется по данным 
налогового учета. При его расчете учитывается только часть внереализационных доходов и 
расходов – расходы и доходы по сдаче имущества в аренду (лизинг), положительные и 
отрицательные суммовые и курсовые разницы. 
В Налоговом кодексе Республики Беларусь выделено две группы убытков:  
 Операции с производными финансовыми инструментами, ценными бумагами, включая 
производные ценные бумаги. Убыток (прибыль) определяется как отрицательная (положительная) 
разница между доходами и расходами по этим операциям, принимаемыми для определения 
валовой прибыли. 
 Операции по отчуждению имущества, относимого в соответствии с законодательством к 
основным средствам (в том числе части здания или сооружения, являющегося основным 
средством), не завершенных строительством объектов и их частей и неустановленного оборудования. 
Убытки названных групп переносятся на прибыль текущего налогового периода, полученную 
от аналогичных групп операций. Убытки, оставшиеся после исключения убытков обеих групп, 
переносятся на прибыль текущего налогового периода, независимо от каких операций и видов 
деятельности, от которых она получена. 
Организация вправе производить перенос убытка на прибыль текущего налогового периода в 
течение 10 лет, непосредственно следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 
убыток. 
Перенос убытка – это право, которым налогоплательщик может не воспользоваться. Поэтому 
допускается переносить убытки не ежегодно, а с перерывами во времени. Убытки, полученные 
более чем в одном налоговом периоде, переносятся на будущее в той очередности, в которой они 
понесены. 
Таким образом, оптимизация налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль является 
важнейшим условием принятия управленческих решений, поскольку данный налог оказывает 
непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта 
исходя из принятой стратегии развития. 
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